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Аннотация. Целью исследования была разработка и стандартизация «Методики верификации стиля 
жизни учащейся молодежи». На первом этапе на основе анализа литературных данных обобщены и выделены 
14 типов стиля жизни, из них 10 нормативных (конформисты, альтруисты, экстремалы, гедонисты, вещисты, 
прагматики, карьеристы, гламур, интеллектуалы, богема) и 4 патологических (выученная беспомощность, пси­
хическая несостоятельность, невротический и маргинальный). Описываются личностные особенности, харак­
терные для каждого стиля жизни и поведенческие характеристики.
На втором этапе -  стандартизации теста -  принимали участие 86 студентов старших курсов меди­
цинского института. Установлено, что в 81 (94.2%) случае результаты тестирования совпали с результатами 
клинического интервью (истинноположительный результат). В 5 (5.8%) случаях результаты не совпадали 
(ложноотрицательный результат). Таким образом, чувствительность теста составила 94.2%. Специфичность 
и точность теста -  94.2%. Конструктивная валидность теста также 94.2%. Проверка теста при помощи альфа 
Кронбаха показала высокую внутреннюю согласованность (0.83). Ретестовая надежность (повторное тести­
рование через 2 месяца) показало высокие корреляционные (коэффициент ранговой корреляции Спирмена) 
связи по всем шкалам в диапазоне от 0.71 до 0.89, что свидетельствует о высокой воспроизводимости и 
надежности теста.
Resume.The study aims to develop and standardize the «Methods of verification students’ lifestyle». In the 
first stage 14 lifestyle types were summarized and highlighted on the base of analysis of published data: 10 standard 
(conformists, altruists, extreme athletes, hedonistic, materialistic, pragmatic, careerists, glamor, intellectuals, bohe­
mians) and 4 -  pathological (learned helplessness, mental unsoundness, neurotic and marginal). The personality 
traits and behavioral characteristics which are specific to different lifestyle are described.
The second stage was the test standardization. A number of 86 senior students of medical institute partici­
pated. It was found that in 81 (94.2%) cases, test results coincided with the results of the clinical interview (true- 
positive result). In 5 (5.8%) cases, the results did not match (false-negative). Thus, the sensitivity of the test was 
94.2%. The specificity and accuracy of the test is 94.2%. Structural validity of the test is 94.2%. Test validation us­
ing Cronbach's alpha showed a high internal consistency (0.83). Test-retest reliability (retesting after 2 months) 
showed a high correlation (Spearman rank correlation coefficient) on all scales in the range of 0.71 to 0.89, indicat­
ing a high reproducibility and reliability of the test.
Ключевые слова: стиль жизни, актуальные потребности, личностные особенности, поведение.
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Стиль жизни -  это способ, которым живет индивид или группа. В его основе -  некий цен­
ностный стержень, который направляет индивида на цель, помогает определить параметры и пути 
достижения успеха с точки зрения их приемлемости или неприемлемости в контексте его цен­
ностного мира, помогает корректировать и «проверять» жизненно важные решения. Стиль жизни
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является внешним выражением, практическим воплощением основных ценностей личности, так­
тическим проявлением его стратегических представлений [Омельченко, 2003].
А.В. Сафарян [2008] выделяет 5 типов стиля жизни. Первая группа автором характери­
зуется как социальная норма и связана с ориентацией на успешною деловую карьеру. Она от­
ражает активность молодой генерации, возможности для самореализации, расчет на матери­
альный достаток, признание в обществе, получение доступа к инструментам власти. Вторая 
группа ориентирована на стремление к наслаждениям от жизни, которые обозначены как ге­
донистические. Такая ориентация признается в обществе, не противоречит социальной норме. 
Третья группа обозначена термином «экстрим», которым в разговорном языке нередко обо­
значают какие-либо выдающиеся, экстраординарные действия, как правило, связанные с 
опасностью для жизни. Четвертая группа обозначена как ориентированная на альтруизм. 
Здесь на передний план выходят ценности служения людям, поведение, организация жизни 
подчиняется нравственному принципу бескорыстного служения другим людям, самоотрече­
ния, сострадания, милосердия. Пятая группа обозначается через высокую мотивацию к освое­
нию мировой и отечественной культуры, ориентацию жизненных планов на развитие лично­
сти и ее творческих способностей. Эта позиция проявляется в среде учащихся на всех уровнях 
образовательного процесса, но не является всеобщей, более того, нередко встречает отпор в 
среде, где распространены другие ценности «хорошей жизни», а носители стремления к по­
знанию, науке, высокому искусству могут подвергаться различным социальным практикам 
исключения. При этом речь не идёт о существовании выделенных групп стилей жизни в чи­
стом виде, можно говорить лишь о преобладании тех или иных ценностей [Сафарян, 2008].
Маркерами стиля жизни [Сафарян, 2008] являются: внешний вид (одежда, прическа, 
макияж и т. д.), дизайн и функциональность жилища, вещей, язык повседневного общения, 
знаки и символы как средства коммуникации, особенности труда, быта, досуга (социальные и 
культурные практики организации повседневности), круг интересов, отличие «своих» и «чу­
жих» в разных сферах жизнедеятельности.
Ятина Л.И. [2001 а, б], Ятина Л.И., Калинина Т.С. [2011] выделяют четыре стиля жиз­
ни: «вещизм», «прагматизм», «активизм» и «гедонизм». Эта классификация основана на 
«ценностных ориентациях личности, проявляющихся в отношении к другим людям, к вещам, 
использованию социально значимых ресурсов (образования, социальных связей, свободного 
времени и др.)». По мнению автора, стиль жизни -  это устойчивый способ (система, форма) 
использования социально значимых ресурсов.
В доступной нам литературе мы не нашли инструмента для верификации стиля жизни. 
Поэтому целью исследования стало создание теста объективной оценки стиля жизни. Для разра­
ботки шкалы были выбраны 3 вектора: личностные особенности, социально направленная дея­
тельность, способ удовлетворения актуальных потребностей. На основе анализа литературных 
данных, рассматривая стиль жизни, как способ удовлетворения актуальных потребностей лично­
сти в социально-экономической ситуации, мы выделили и описали 10 вариантов стиля жизни: 
конформисты, альтруисты, экстремалы, гедонисты, прагматики, карьеристы, гламур, интеллекту­
алы, богема и патологический. Последний, в свою очередь, включает невротический, выученную 
беспомощность, психическую несостоятельность и маргинальный типы. Стиль жизни может ме­
няться в зависимости от моды на актуальные потребности, что будет свидетельством незрелости 
личности. Установившаяся иерархия ценностей и потребностей, а также индивидуально­
личностная концепция их удовлетворения -  свидетельство зрелости личности.
Стиль жизни представляет собой совокупность устойчиво воспроизводимых образцов 
поведения, социальных и культурных практик, которые обладают типичностью для опреде­
ленных социальных общностей и принудительно воздействуют на эти общности и включен­
ные в них личности как рамки повседневной жизни. Эти рамки задают масштаб и направлен­
ность самореализации личности в обществе. На основе литературных данных нами для после­
дующей объективизации выбраны следующие стили жизни.
Конформисты. Конформизм (от лат.: conformis -  «подобный», «сообразный») -  это из­
менение индивидуумом установок, мнений, восприятия, поведения в соответствии с теми, кото­
рые господствуют в данном обществе или в данной группе; это установка (желание и привычка) 
быть как все. Социальный конформист -  это человек, который вопреки своим взглядам, мыс­
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лям, знаниям под воздействием мнения большинства членов группы принимает это мнение ис­
тинно верным и соглашается принять его. Это человек, привыкший всем беспрекословно под­
чиняться, социальный приспособленец. У него нет ни собственного мнения, ни собственных 
убеждений, ни собственного «Я». Если у него есть друг, то он во всем подчиняется ему, если он 
находится в группе людей -  то во всем подчиняется ее требованиям. Считается, что в населении 
до 30% конформистов [Радугин, 1995]. В свою очередь социальных конформистов разделяют на 
четыре группы [Осипов, 1990].
1. Первую группу составляют ситуационные конформисты. Представители данной 
группы отличаются от других членов общества проявлением наиболее высокой зависимости 
от группы в конкретных ситуациях. Эти люди практически всегда, на протяжении всей жизни 
следуют мнению большинства. У них напрочь отсутствует собственное мнение об окружаю­
щем мире. Такими людьми очень легко руководить, подчинять их своей воле, даже если она 
будет входить в прямой острейший конфликт с его собственной.
2. Вторую группу представляют внутренние конформисты, то есть такие люди, кото­
рые в случае конфликта своего мнения с мнением большинства принимают его сторону и 
внутренне усваивают это мнение, то есть становятся одними из членов большинства. Здесь 
следует сказать, что такой вид конформизма и есть результат преодоления конфликта с груп­
пой в пользу группы. Такие люди так же, как и представители первой группы, крайне опасны 
для общества, которое при наличии большого количества таких представителей деградирует, 
превращается в сообщество рабов, готовых безвольно выполнять все указания, приказы, не 
задумываясь подчиняться мнению сильных людей.
3. Третья группа -  внешние конформисты, которые принимают мнение большинства 
лишь внешне, а на деле продолжают ему сопротивляться. Такие люди действительно имеют 
свое мнение, однако вследствие своей слабохарактерности и трусости неспособны отстаивать 
его в группе. Они способны внешне согласиться с неправильным, по их взгляду, мнением с 
целью предотвращения конфликтной ситуации. Такие люди заявляют, что согласились с не­
правильным мнением, чтобы не противопоставлять себя большинству, не быть изгоем.
4. Четвертый тип конформистов -  негативисты (конформисты наизнанку). Проявляется 
тем, что когда группа оказывает давление на индивида, он во всем сопротивляется этому давле­
нию, демонстрируя на первый взгляд крайне независимую позицию, во что бы то ни стало отри­
цая все стандарты группы. Можно сказать, что это специфический случай конформности, «кон­
формность наизнанку» -  если индивид ставит своей целью любой ценой противостоять мнению 
группы, то он фактически вновь зависит от группы, ибо ему приходится активно продуцировать 
антигрупповое поведение, антигрупповую позицию или норму, т. е. быть привязанным к группо­
вому мнению, но лишь с обратным знаком.
Такие люди не признают общественных ценностей, открыто вступают в конфликт с 
обществом даже тогда, когда понимают, что их позиция неверна. При этом интересен тот 
факт, что даже если поменять мнение большинства и привести его в соответствие с позицией 
негативистов, последние, в свою очередь, все равно поменяют свое мнение, поскольку все- 
таки находятся под влиянием мнения большинства.
Альтруисты. Альтруизм (франц.: altruisme, от лат.: alter -  другой) -  нравственный прин­
цип поведения, означающий способность бескорыстно жертвовать собственными интересами в 
пользу интересов другого человека. Понятие альтруизма ввёл французский философ и основатель 
социологии Огюст Конт [Мещеряков, Зинченко, 2007]. Он характеризует им бескорыстные по­
буждения человека, влекущие за собой поступки на пользу других людей. Согласно Конту, прин­
цип альтруизма гласит: «Живи для других». Альтруизм противоположен, антонимичен эгоизму и 
подразумевает такое поведение и активность человека, которыми он приносит другим людям 
больше пользы, чем требует от них приложения каких либо затрат [Lenzen, 2003].
Экстремалы. Экстрим (англ.: extreme -  противоположный, обладающий высокой сте­
пенью, чрезмерный, особенный) -  выдающиеся, экстраординарные действия, как правило свя­
занные с опасностью для жизни [The Oxford Pocket Dictionary of Current English. 2009]. В из­
вестном смысле, экстрим также связан с удовольствием, как гедонизм, однако разница замет­
на в том, что первое основано на риске и чувстве опасности, в то время как второе предпола­
гает комфорт. Отсюда и существенные отличия в жизненных стилях, основанных на гедониз­
ме и экстриме [Сафарян, 2008].
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Гедонисты. «Гедонизм» (от лат.: hedone -  «наслаждение», «удовольствие») -  этиче­
ское учение, согласно которому удовольствие является главной добродетелью, высшим бла­
гом и целью жизни. Характеризуется ориентацией на себя, практиками на получение удоволь­
ствий от ухода за собой, своим телом, развлечений, потреблений. С позиций «гедониста» 
главной функцией социальной практики, будь то сделанная причёска, одежда, машина или 
участие в культурно-массовых мероприятиях, должна быть не её полезность, практичность, а 
то, что она направлена на получение удовольствия. Работа и общение также подчинены этой 
идее. Несмотря на периодически возникающие проблемы выбора между краткосрочным удо­
вольствием «здесь и сейчас» и возможным благосостоянием в отдаленном периоде [Taquet et 
al., 2016], такая ориентация признается в обществе, не противоречит социальной норме. Пред­
ставляет интерес, что антигедонистические установки сопровождаются снижением познава­
тельной способности в частности и работоспособности в целом [Riediger et al., 2011].
Прагматики. Прагматизм -  философское течение, базирующееся на практике как крите­
рии истины и смысловой значимости. Его происхождение связывают с именем американского 
философа XIX века Чарльза Пирса [Дорохотов, 2010], который первым сформулировал «макси­
му» прагматизма. Согласно Ч. Пирсу, прагматизм -  это принцип, согласно которому на первое 
место выходит выгодность, карьера, которая увеличит возможности обладания атрибутами. В ос­
нове прагматизма лежит деятельностный и контекстуальный подход к решению проблем. При 
этом правильным считается поведение, ведущее в данной конкретной ситуации к наибольшему 
благу как для других людей, так и для самого действующего лица [Дорохотов, 2010].
Карьеристы. Карьеризм (франц.: carriere -  бег) -  моральное качество, характеризую­
щее поведение и личность человека, который подчиняет всю свою общественную деятель­
ность цели продвижения по службе (честолюбие), готов выполнять предъявляемые к нему 
требования лишь постольку, поскольку это способствует улучшению его личного положения 
[Кон, 1981]. Карьеризм -  одно из выражений эгоизма в сфере служебной деятельности, кото­
рый, однако, лицемерно выступает под маской преданности и бескорыстного служения обще­
му делу (общества в целом, организации, учреждения, предприятия).
Вещисты. В типологии стилей жизни как «устойчивого способа использования социально 
значимых ресурсов» [Ятина, 2001] «вещизм» определяется как эго-ориентированное отношение к 
людям и ориентация на обладание вещами и благами [Ятина, Калинина, 2011]. «Вещизм» харак­
теризуется преимущественно потребительским отношением к вещам; при этом удовольствие по­
лучается от самого факта обладания, а не использования (как при гедонизме). К примеру, для «ге­
дониста» источником наслаждения может служить вождение автомобиля, а для «вещиста» -  об­
ладание самим автомобилем как дорогой вещью.
Гламур (от англ.: glamourous -  обаятельный; glamour -  чары, волшебство) -  эффектный, 
шикарный [Комлев, 2006]. Во французском языке: glamour -  обаяние, привлекательность. На бы­
товом уровне гламур -  собирательное обозначение роскошного стиля жизни, близости к обще­
принятым стандартам роскоши, шика, внешнего блеска. Этот стиль находит отражение в соци­
альных различиях, выражающихся чаще во внешних признаках, таких как мода, дорогие автомо­
били, тип окружения и поведение [Schimpfossl, 2014].
Интеллектуалы -  образованные люди, использующие свой интеллект в работе. Ос­
новная направленность личности на образованность, творчество, профессиональную карьеру, 
а также на определенном этапе -  участие в политической жизни страны. Интеллектуалы (в 
отличие от интеллигенции) существовали всегда -  с тех пор как возникло общественное раз­
деление труда [Грамши, 1959]. Интеллигенция -  (от лат.: intelligens -  мыслящий, разумный) -  
социальный слой людей, профессионально занятых квалифицированным умственным трудом 
и обладающих необходимым для этого специальным образованием, так называемая «образо­
ванная элита» [Gordin, Hall, 2008]. В средневековой Европе интеллектуал -  это один из пред­
ставителей средневекового homo faber -  т. е. ремесленник, мастер, чьим ремеслом становится 
писательство и преподавание [Манхейм, 2000].
Богема (от франц.: boheme -  цыганщина) -  неконвенциональный, эксцентричный 
стиль жизни, характерный для определенной части художественной интеллигенции или тех, 
кто ведёт подобный образ жизни: прослойка между интеллигенцией и другими общественны­
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ми классами, театральные, литературные круги. Относятся к неформалам «креативного харак­
тера» [Шабанов, 2005].
Патологические типы стиля жизни. На основе анализа литературных данных мы вы­
делили 4 патологических типа стиля жизни: психическая несостоятельность, выученная бес­
помощность, маргинальный и невротический.
Психическая несостоятельность. Термин «психическая недостаточность» употреб­
ляется для обозначения состояний «психического недоразвития» («субнормальности», «пси­
хического дефекта»). Перечисленные понятия выделяют ту или иную особенность умственной 
недостаточности -  от недоразвития головного мозга (умственного недоразвития), неспособно­
сти к обучению, интеллектуальному дефекту в результате различных психических рас­
стройств.
Выученная беспомощность -  это нарушение мотивации в результате пережитой 
субъектом неподконтрольности ситуации, т. е. независимости результата от прилагаемых уси­
лий -  «сколько ни старайся, все равно без толку» [Селигман, 2006; Ильин, 2011]. Характери­
зуется тем, что наступает торможение моторной активности, ослабляется биологическая мо­
тивация, теряется способность к научению, появляются соматические расстройства. Имеет 
тенденцию к генерализации, возникнув в одной сфере жизнедеятельности, переносится на 
другие -  происходит отказ от попыток решения задач, которые могут быть решены на основе 
внутренних ресурсов [Maier, Seligman, 1967]. Выученная беспомощность формируется к 
восьми годам и отражает веру человека в степень эффективности его действий. Выделяют три 
источника формирования беспомощности:
1) опыт переживания неблагоприятных событий, т. е. отсутствие возможности контро­
лировать события собственной жизни; при этом приобретенный в одной ситуации отрица­
тельный опыт начинает переноситься и на другие ситуации, когда возможность контроля ре­
ально существует;
2) опыт наблюдения беспомощных людей (например, телевизионные сюжеты о безза­
щитных жертвах);
3) отсутствие самостоятельности в детстве, готовность родителей все делать вместо 
ребенка.
Маргинальность (от лат.: margo -  край, граница, предел) означало положение индивидов, 
находящихся на границе двух различных, конфликтующих между собой культур, и служило для 
изучения последствий неадаптированности мигрантов [Балабанова и др., 2000]. Маргинальность -  
это специальный социологический термин для обозначения пограничного, переходного, струк­
турно неопределенного социального состояния субъекта. Люди, по разным причинам выпадаю­
щие из привычной социальной среды и неспособные примкнуть к новым общностям (зачастую по 
причинам культурного несоответствия), испытывают большое психологическое напряжение и 
переживают своеобразный кризис самосознания.
В настоящее время существует два подхода [Кулешова, 2011], характеризующие мар- 
гинальность:
1) Как процесс перемещения индивида из одного состояния в другое.
2) Как состояние социальных групп или индивидов, находящихся в особом, промежу­
точном, изолированном состоянии, как правило, на стыке разных культур.
Считается, что маргинилизация современного населения стимулируется быстрыми темпа­
ми реализуемых в стране модернизационных процессов, высоким уровнем миграции, стимули­
рующим возникновение переходных статусных позиций людей, изменение их социальных ролей. 
Системный кризис, продолжающийся в России в течение последних десятилетий, привел к изме­
нению интересов и потребностей людей, систем ценностных ориентаций, культурных норм и 
идеалов. В результате взрослое население вынуждено осуществлять ресоциалиацию в радикально 
новых и зачастую неприемлемых систем ценностей и рыночных отношений [Кулешова, 2011]. 
Такого порядка социальная ситуация затрудняла адаптацию, в результате в страту маргиналов 
попадают разные слои населения. В первую очередь это законопослушные граждане: госбюджет­
ная интеллигенция, работники сфер просвещения, здравоохранения и культуры, которые приоб­
ретают маргинальный статус в силу резкого изменения их социальной роли и значимости [Куле­
шова, 2011]. Это ведет к формированию молодежных нонконформистских объединений (МНКО), 
которые позволяют идентифицировать их как маргинальные образования в обществе. Проблема
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молодежных субкультур проявляется в «вынужденной» маргинальности, когда возникновение 
МНКО объясняется тем, что общество само «подталкивает» молодых людей к объединению в по­
добные группировки [Шабанов, 2005].
Невротический стиль жизни. Человек, проживающий в проблемных условиях, часто 
чувствует себя «жертвой», несправедливо обиженным, невинно страдающим, как правило, 
страдает невротическим, либо личностным расстройством [Шапиро, 2000; Курпатов, 2007]. В 
выборе жизненного пути несамостоятелен, живет планами на будущее, рефлексирует, много 
мечтает, планирует, однако не способен на реальные действия. Говоря языком гештальт- 
терапии -  функционирует в средней зоне [Руженков, 2002, 2007].
Для верификации стиля жизни нами был составлен тест-опросник, содержащий 70 вопро­
сов с ответами и включающий 14 шкал, соответствующих выделенным типам стиля жизни. На 
каждую шкалу приходится по 5 вопросов с ответами: «Никогда», «Редко», «Часто», которые оце­
ниваются соответственно в «0», «1» и «2» балла. Набор по шкале 6-7 баллов свидетельствует о 
некоторой приверженности респондента соответствующему стилю жизни, набор 8-10 баллов -  
явное предпочтение стиля. Установлено, что выделенные стили жизни практически не встречают­
ся изолированно, а, как правило, сочетаются с другими.
Текст опросника:
1. Верно ли по отношению к Вам утверждение, что в Вашей жизни важное значение игра­
ет мнение общества?
2. Вы настолько сострадаете людям, что остерегаетесь даже произнести лишнее слово, ко­
торое могло бы ранить или оскорбить другого человека?
3. В жизни Вы всегда придерживаетесь принципа: «Риск -  благородное дело»?
4. Вы считаете, что высшим благом и целью в жизни является получать удовольствие?
5. В жизни Вы придерживаетесь принципа: «Семь раз отмерь, один раз отрежь»?
6. Ваше стремление -  успешное продвижение по карьерной лестнице?
7. Вы любите покупать престижные дорогие вещи и получаете от их обладания удовле­
творение?
8. Вы любите покупать престижные вещи и получаете от них и от зависти окружающих 
удовлетворение?
9. Вы стараетесь получить хорошее образование для достижения успеха в жизни и работе?
10. Вы с удовольствием примкнули бы к цыганскому табору и пожили бы некоторое время 
в свое удовольствие свободной жизнью?
11. У Вас с детства есть заболевание, наличие которого предполагает заботу государства и 
других лиц?
12. Вы предпочитаете свой внутренний мир, а с внешним общаетесь по необходимости?
13. Вы сменили место жительства и пока еще не адаптировались к новым условиям?
14. В своих мечтах и фантазиях Вы всегда достигаете успеха в делах, а в реальной жизни 
не все так гладко?
15. Мнение большинства для Вас малозначимо, Вы принимаете решения исходя из соб­
ственных убеждений?
16. Вы считаете, что те, кто безвозмездно оказывает помощь совершенно постороннему 
человеку, поступают неразумно?
17. Вы бы с удовольствием прыгнули с парашютом, приняли участвуете в гонках на мото­
циклах или занялись альпинизмом?
18. Вы согласны с точкой зрения, что поведение человека всегда строится с таким расче­
том, чтобы из всех возможных вариантов выбрать тот, который является полезным и доставляет 
максимум удовольствия?
19. Вы обычно уступаете в малом, чтобы получить большее?
20. Делая свою карьеру, вы полагаетесь в том числе и на удачное стечение обстоятельств?
21. Вы считаете, что духовные блага выше материальных?
22. Стиль Вашей жизни -  дорогие автомобили, одежда, аксессуары, отдых на престижных 
курортах?
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23. Вы планируете профессионально заниматься квалифицированным умственным трудом 
и получаете для этого специальное образование?
24. Вам чужда среда актёров, музыкантов, художников, литераторов, ведущих особый об­
раз жизни?
25. В сложных жизненных ситуациях Вы, как правило, чувствуете собственную беспо­
мощность и рассчитываете на помощь других?
26. Другие считают Вас неудачником?
27. Вам доводилось совершать кражу, чтобы достать средства на пищу или алкоголь?
28. Вас раздражают некомпетентное руководство, сотрудники, продавцы и покупатели в 
гипермаркетах?
29. Вы живете обычной повседневной жизнью, и это Вас полностью устраивает?
30. Вы могли бы служить священником?
31. Вы рискнули бы сыграть в русскую рулетку?
32. Обычно Вы охотно выполняете работу, которая не предвкушает получение от нее удо­
вольствия?
33. Вы считаете, что лучше пойти на компромисс и достичь успеха, чем вступить в кон­
фликт и потерять?
34. Вы считаете, что в организации работы в рамках своей профессии Вы лучше сможете 
руководить подчиненными, чем другие?
35. Вы планируете стать коллекционером дорогих (или тех, что могут стать дорогими) ве­
щей (картины, монеты и т. п.)?
36. Вы относите себя к классу избранных, обеспеченных, успешных и продвинутых лич­
ностей?
37. Вы читаете книги, как только представится возможность, даже в хорошую погоду?
38. Художественный беспорядок на рабочем месте, многообразие цветов и оттенков, твор­
ческая фантазия, любовь к искусству -  это о Вас?
39. Вы часто находитесь в состоянии неопределенности жизненного выбора?
40. Вы часто попадаете в трудные жизненные ситуации, преодоление которой требует 
значительных трат и напряжения?
41. У Вас часто возникают серьезные проблемы с материальными средствами?
42. Есть люди, которые мешают Вам достичь желаемого успеха в жизни?
43. Вы всегда поступаете так, как и большинство Ваших знакомых?
44. Поговорка «Моя хата с краю, я ничего не знаю» -  о Вас?
45. При возможности Вы катались бы на сноуборде и уходили от лавины?
46. Вы придерживаетесь принципа свободы от всеобщности и обязательности труда?
47. Вы считаете, что нет правильного и неправильного, а есть то, что работает, и то, что не 
работает?
48. Успешный карьерный рост доставляет Вам максимум удовольствия?
49. Обычно Вы предпочитаете в первую очередь удовлетворять свои интересы и потреб­
ности, не всегда учитывая потребности других?
50. Вы сторонник яркой модной одежды, аксессуаров и не прочь прибегнуть к пластиче­
ской хирургии, чтобы еще больше выделится из серого окружения?
51. Вы предпочитаете общение в узком кругу высокоинтеллектуальных людей?
52. Вам чужд стиль в одежде, подчёркивающий утончённость и принадлежность к миру 
культуры, искусства.
53. Вы определенно считаете, что государство (или другие люди) должны о Вас заботиться?
54. Вы лечитесь у психиатра (психотерапевта) или чувствуете необходимость обратиться в 
ближайшее время?
55. Вы считаете, что не обязательно стремиться к успешной жизни, а важно принадлежать 
к своему сообществу и быть в нем востребованным?
56. Вы живете по принципу «здесь и сейчас!», не откладывая достижение успехов в работе 
и личной жизни на отдаленное будущее?
57. Для достижения успеха в жизни вы обычно нарушаете установленные правила?
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58. Вы охотно оказываете помощь другим людям, готовы поддерживать не-имущих, сла­
бых и нуждающихся?
59. В своей жизни вы обычно избегаете опасностей?
60. Обычно вы всегда с удовольствием участвуете в общественной работе?
61. Ваша точка зрения, что «все, что случается -  или вовремя, или к лучшему»?
62. Карьера -  не главная цель Вашей жизни?
63. Вы считаете, что вкладывать деньги в хорошие, престижные вещи разорительно?
64. Вы не любите проводить время в модном клубе в компании избранных и успешных
людей.
65. Вы полагаете, что не обязательно быть образованным для того, чтобы быть счастливым?
66. Вы терпимо относитесь к людям, склонным к однополой любви?
67. В своей жизни Вы полагаетесь только на себя, а не на помощь других людей?
68. Окружающие считают Вас человеком со странностями?
69. Вам приходилось добывать пропитание в неподходящих местах (просить денег, ко­
паться в мусорных баках, воровать и т. п.)?
70. Вам трудно принять ответственное решение быстро и самостоятельно, потому что 
необходимо взвесить все «за» и «против», устранить сомнение, побороть свое второе «Я»?
Ключ для расшифровки результатов (табл. 1).
Таблица 1 
Table. 1
Ключ для расшифровки результатов теста «Стиль жизни»






Прямой подсчет Обратный подсчет
1 Конформисты 1, 29, 43 15, 57
2 Альтруисты 2, 30, 58 16, 44
3 Экстремалы 3, 17, 31, 45 59
4 Гедонисты 4, 18, 46, 32, 60
5 Прагматики 5, 19, 33, 47, 61 -
6 Карьеристы 6, 20, 34, 48 62
7 Вещизм 7, 35, 49 21, 63
8 Гламур 8, 22, 36, 50 64
9 Интеллектуалы 9, 23, 37, 51 65
10 Богема 10, 38, 66 24, 52,
11 Выученная беспомощность 11, 25, 39, 53 67
12 Психическая несостоятельность 12, 26, 40, 54, 68 -
13 Маргинальный 13, 27, 41, 55, 69 -
14 Невротический 14, 28, 42, 70 56
Для стандартизации теста нами обследовано 86 студентов старших курсов Медицин­
ского института. На первом этапе с респондентами проводилось клиническое интервью с це­
лью определения преобладающего стиля жизни и последующего определения конструктивной 
валидности теста.
Установлено, что в 81 (94.2%) случае результаты тестирования совпали с результатами 
клинического интервью (истинноположительный результат). В 5 (5.8%) случаях результаты не 
совпадали (ложноотрицательный результат). Таким образом, чувствительность теста составила 
94.2%. Специфичность теста также составила 94.2%. Точность теста -  94.18%. Приведенные 
результаты позволяют полагать, что конструктивная валидность теста также составляет 94.2%. 
Проверка теста при помощи альфа Кронбаха показала высокую внутреннюю согласованность 
(0.83). Ретестовая надежность (повторное тестирование через 2 месяца) показало высокие кор­
реляционные (коэффициент ранговой корреляции Спирмена) связи по всем шкалам (табл. 2). В 
связи с этим закономерно заключить о высокой воспроизводимости и надежности теста.
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Таблица 2 
Table. 2
Корреляционные связи результатов первого и повторного тестирования 
Correlation communications of results of the first and repeated testing
Наименование шкал r p=
Конформисты -  Конформисты 0.82 0.000000
Альтруисты -  Альтруисты 0.78 0.000000
Экстремалы -  Экстремалы 0.89 0.000000
Гедонисты -  Гедонисты 0.73 0.000000
Прагматики -  Прагматики 0.72 0.000004
Карьеристы -  Карьеристы 0.73 0.000000
Гламур -  Гламур 0.71 0.000018
Интеллектуалы -  Интеллектуалы 0.81 0.000000
Богема -  Богема 0.83 0.000000
Выученная беспомощность -  Выученная беспомощность 0.76 0.000000
Психическая несостоятельность -  Психическая несостоятельность 0.81 0.000000
Маргинальный -  Маргинальный 0.77 0.000000
Невротический -  Невротический 0.76 0.000000
Корреляционный анализ (коэффициент ранговой корреляции Спимрмена) между шкалами 
теста показал (таблица 3) слабые корреляционные связи между рядом шкал. Наиболее часто кор­
реляции выявлялись у шкалы «Невротический стиль», что и не удивительно, так как данный 
стиль характеризуется неустойчивостью жизненных установок, эмоциональной лабильностью и 
чертами эмоциональной логики. Более того, выбор способа удовлетворения своих базовых по­
требностей у невротиков во многом зависит от микросоциального окружения. Положительные 
корреляции со шкалой «Вещизм» обнаружились у шкал «Гламур» и «Гедонизм», что объясняется 
структурой потребностей лиц с указанным типом стиля жизни, а отрицательная корреляционная 
взаимосвязь -  со шкалой «Альтруизм» -  где материальные блага не главное в жизненном выборе. 
По другим шкалам корреляционные связи слабые, что свидетельствует в пользу измерения шка­
лами независимых переменных.
Использование предлагаемого опросника способствует выявлению важных аспектов 
стиля жизни учащейся молодежи и его деформации. Последующая психологическая коррек­
ция и психотерапия позволят повысить уровень социально-психологической адаптации уча­
щейся молодежи и снизить уровень их невротизации.
Предлагаемый способ диагностики стиля жизни можно использовать в программах 
профессионального отбора, в студенческих поликлиниках и кураторами академических групп. 
Кроме того, метод показал высокую эффективность при консультировании социальных аут­
сайдеров подросткового и юношеского возраста для последующей психологической коррек­
ции неадаптивных стилей жизни.
Таблица 3 
Table. 3
Корреляционные связи между шкалами теста 
Correlation communications between test scales
Наименование шкал r p<
Конформисты Экстремалы 0.39 0.007
Интеллектуалы -0.38 0.009
Выученная беспомощность 0.33 0.03
Невротический 0.42 0.004
Альтруисты Вещизм -0.37 0.003
Экстремалы Конформисты -0.39 0.007
Гедонисты 0.32 0.03
Гедонисты Вещизм 0.30 0.04
Интеллектуалы Невротический 0.29 0.048
Психическая несостоятельность Невротический 0.32 0.03
Гламур Вещизм 0.33 0.008
Гедонизм 0.38 0.006
Невротический 0.35 0.03
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